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ABSTRACT 
Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem tulisan Jawi dan kosa kata yang terdapat pada 
batu bersurat piagam Terengganu yang bertarikh 702 H / 1303 M. Walaupun terdapat banyak 
kajian yang dijalankan terhadap batu bersurat ini namun masih terdapat banyak perselisihan 
pandangan tentang transliterasi dan tafsiran yang tepat terhadap beberapa kosa katanya yang 
tertulis padanya. Bagi mengatasi masalah ini satu kajian tentang sistem ejaan Jawi dan 
perbandingannya dengan sistem tulisan Jawi baharu dan analisis kosa kata berdasarkan 
makna teks dan konteks telah dilakukan pada batu bersurat ini. Hasilnya didapati bahawa 
tulisan dan ejaan Jawi pada batu bersurat ini sudah mempunyai sistemnya yang tersendiri 
yang mempunyai banyak persamaan dengan ejaan sekarang walaupun kosa katanya masih 
banyak dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit dan Arab sesuai dengan bahasa Melayu kuno. 
Transliterasi tulisan Jawi ke Rumi dan tafsiran terhadap beberapa kosa kata yang sukar 
difahami juga telah dilakukan dengan beberapa pindaan dan penambahbaikan daripada kajian 
sebelum ini sekali gus menjawab beberapa permasalahan yang timbul sebelum ini. 
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